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ІНСТРУМЕНТАРІЙ НЕОКЛАСИЧНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ПРАВА
Економічна теорія права – особливий науковий напрям із своїм власним предметом і
методологією. Предметом дослідження економічної теорії права є економічна поведінка,
що здійснюється в умовах правових обмежень, та економічна логіка виникнення і
функціонування правових норм. У статті досліджено етапи становлення економічної
теорії права, розкриті основні передумови економічного аналізу права, можливості
використання інструментарію неокласичної економічної теорії в економічній теорії права.
Доведено, що в системі понять неокласичної економічної теорії право стає способом
обмеження, який компенсує недоліки ринкової економіки і допомагає їй відтворювати
конкурентні переваги. Зазначена теорія досліджує економічну сутність правових
обмежень, що виявляються в їхньому впливі на ціни, наявності альтернативних витрат, у
змінах попиту та пропозиції економічних ресурсів. Судові рішення стають допоміжним
способом досягнення ринкової ефективності, а критерієм застосування правових норм
виступає економічний результат від їхнього використання.
Ключові слова: економічна теорія права, неоінституціональна економічна теорія,
інструментарій неокласичної економічної теорії, критерій застосування правових норм.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРАВА
Экономическая теория права – особое научное направление со своим собственным
предметом и методологией. Предметом исследования экономической теории права
является экономическое поведение, которое осуществляется в условиях правовых
ограничений, и экономическая логика возникновения и функционирования правовых норм.
Исследованы этапы становления экономической теории права, раскрыты основные
предпосылки экономического анализа права, возможности использования инструментария
неоклассической экономической теории в экономической теории права. Доказано, что в
системе понятий неоклассической экономической теории право становится способом
ограничения, который компенсирует недостатки рыночной экономики и способствует ей
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воспроизводить конкурентные преимущества. Экономическая теория права исследует
экономическую сущность правовых ограничений, которые проявляются в их влиянии на
цены, в наличие альтернативных издержек, в изменениях спроса и предложения
экономических ресурсов. Судовые решения стают вспомогательным способом
достижения рыночной эффективности, а критерием применения правовых норм является
экономический результат от их использования.
Ключевые слова: экономическая теория права, неоклассическая экономическая теория,
инструментарий неоклассической экономической теории, критерий применения правовых
норм.
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TOOLKIT OF NEOCLASSICAL ECONOMIC THEORY
AND ITS USE IN THE ECONOMIC THEORY OF THE LAW
Economic theory of law is a special scientific direction with its own subject and methodology.
The subject of the study of economic theory of law is economic behavior, which is carried out
under conditions of legal constraints, and the economic logic of the emergence and functioning
of legal norms. In the article explored the stages of the formation of the economic theory of law,
the disclosure of the basic preconditions of economic analysis of the law, possibility of use of the
tools of the neoclassical economic theory in the economic theory of law. It is proved that in the
system of notions of neoclassical economic theory, law becomes a way of limitation, which
compensates for the disadvantages of a market economy and helps it to reproduce competitive
advantages. This theory explores the economic essence of legal constraints, which are manifested
in their impact on prices, the availability of alternative costs, changes in demand and supply of
economic resources. Judicial decisions become an auxiliary way of achieving market efficiency,
and the criterion of application of legal norms is the economic result of their use.
Key words: economic theory of law, neoinstitutional economic theory, tools of neoclassical
economic theory, criterion of application of legal norms.
Усвідомлення того, що право й економіка в будь-якому суспільстві тісно взаємопов’язані,
сприяло виникненню такого комплексного наукового напряму, як економічне право. Існують
також наукові напрями, що досліджують взаємозв’язок економіки і права з іншими назвами:
економічний підхід до права, економічний аналіз права, економіка права, економічна теорія
права, економіка і право. Серед науковців існує розуміння того, що економічна теорія права
є інтегрованою економіко-правовою галуззю науки, яка спрямована на створення та розробку
нової конструкції права як суспільного блага.
Економічна теорія права – особливий науковий напрям із своїм власним предметом і
методологією. Предметом дослідження економічної теорії права виступає економічна
поведінка, що здійснюється в умовах правових обмежень, та економічна логіка виникнення і
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функціонування правових норм [1, c. 19]. Економічна теорія права – перспективний напрям
розвитку суспільної науки, основні положення якої можуть бути застосовані для вибору
правових рішень з урахуванням їхньої економічної ефективності [1, с. 24].
Нині юридичні журнали американських університетів систематично друкують статті, що
стосуються економічної теорії права. Курси, які присвячені економічній теорії права,
економічному аналізу права, викладаються у багатьох американських університетах. Ця
дисципліна поступово проникає в європейські університети.
Отже, можна стверджувати, що напрям «право й економічна теорія» став цілком визнаною
складовою сучасної юридичної (і економічної) освіти. Багато вчених і практиків оцінюють
його як провідну інтелектуальну традицію в сучасній західній юридичній науці.
Мета статті полягає в розкритті можливостей використання інструментарію неокласичної
економічної теорії в економічній теорії права.
Науковцями виділяються такі етапи становлення економічної теорії права [2, c. 120–12].
Витоки сучасної економічної теорії корисності (раціонального вибору), що
застосовувалися до права, містяться у працях Ч. Беккарія, І. Бентама (використав до
кримінального права), К. Маркса. Пізніше – у працях американських учених, прихильників
інституціональної економічної теорії, зокрема Д. Коммонса.
У 20-ті – першій половині 50-х років ХХ ст. спостерігається відсутність інтересу в більшості
вчених до економічного аналізу інститутів, включаючи правові інститути. Як зазначає
О. Ф. Скакун, до меншості – зацікавлених учених (що є винятком) можна віднести економіста
А. Дайректора, який працював на факультеті права університету Чикаго із 40-х років ХХ ст. і
вимагав від юристів неодмінного використання економічних методів при аналізі права, зокрема
при дослідженні проблем антимонопольного законодавства, корпоративного права,
банкрутства та ін. Саме цим він посприяв активізації досліджень із зазначених юридичних
проблем.
Активне цілеспрямоване та систематизоване вивчення взаємозалежностей між правом і
економікою в США спостерігається у другій половині 50-х – на початку 60-х років ХХ ст.
(Г. Беккер, Г. Калабрезі, Р. Коуз).
Відродження економічного аналізу права почалося з праці Г. Беккера «Расова
дискримінація» (1957) і його статті «Злочин і покарання: економічний підхід». Тут уперше
застосовано понятійний апарат неокласичної економічної теорії для аналізу неринкових форм
взаємодії (добродійність, любов, злочини). Вихід за межі економічних галузей (захоплення
традиційно неекономічними галузями аналізу, такими як злочинність, расова дискримінація,
демографічне «виробництво» домогосподарств та ін.) надало підставу Г. Беккеру називати
напрям, що розвивається, «економічним імперіалізмом».
Р. Коуз у статті «Проблема соціальних витрат» [3] увів у економічну теорію поняття
«трансакційні витрати», показав, що у сфері їхньої дії розподіл прав власності впливає на
ефективність розміщення ресурсів. Трансакційні витрати – витрати на укладання угоди,
включаючи витрати ресурсів, витрати часу на пошук покупця або продавця, вимір якості
товару, ведення переговорів, складання договору, контроль за дотриманням договірних
зобов’язань, можливі втрати (як наслідок, складання неповного або неефективного договору).
Внесок юриста Г. Калабрезі в розвиток економічної теорії права поданий змістовною
статтею «Деякі ідеї з приводу розподілу ризику і деліктного права» (1961), у якій акцентовано
на простих економічних принципах як базі для аналізу права. Підхід Г. Калабрезі відрізняється
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від чиказької школи більшою нормативністю, а також підвищеною увагою не стільки до
ефективності правових норм, скільки до їхньої справедливості [4, c. 27; 5, c. 60–71].
Остаточне становлення економічної теорії права в США і Великій Британії виразилося у
збільшенні публікацій наукового і навчального характеру та введенні нової літератури в
навчальні програми юридичних шкіл (70-ті роки ХХ ст., випуск восьми журналів, а також
монографій, підручників, енциклопедій із цієї тематики).
На цьому етапі значущий внесок з утвердження економічної теорії права як нового
напряму науки та освіти здійснив один із талановитих представників чиказької школи Р. Познер.
У своїй праці «Економічний аналіз права» (1972) він узагальнив усі минулі й сучасні досягнення
в галузі економіки права, включаючи власні. Зокрема, він високо оцінив заслуги Р. Коуза,
Г. Беккера та Г. Калабрезі як «засновників нової економічної теорії права» [6, c. 31–32]; визначив
основні завдання економіки права; вказав на необхідність пояснювати в єдності існуючі правові
норми (або структуру правової системи в цілому) і поведінку, на яку ці норми впливають.
Р. Познер обґрунтував доцільність використання економічного інструментарію при аналізі
галузей права (контрактного, сімейного, трудового, фінансового, кримінального), а також
законодавства про ненавмисне заподіяння шкоди, антимонопольного законодавства та ін.
Поява його праці з економічного аналізу права сприяла остаточному конституюванню «Law
and Economics» як повноцінного наукового напряму та зростаючого інтересу до нього серед
молодих дослідників.
У 90-ті роки ХХ ст. відбувається утвердження економічної теорії права як перспективного
наукового напряму у країнах континентального права – Німеччини, Італії, Нідерландах, а
також у Скандинавських країнах, визнання напряму «право і економічна теорія» частиною
сучасної європейської юридичної та економічної освіти.
На початку ХХІ ст. відбувається розширення просторових меж запровадження економічної
теорії права в науковий і навчальний процес – країни Північної і Латинської Америки, Азії,
також Ізраїль, Україна. Так, учені України, що досліджують і розвивають зазначений науковий
напрям, віддають перевагу назві «економічна теорія права», а не «економіка права», але
одностайні із сучасними та попередніми американськими і західноєвропейськими фахівцями
в тому, що, незалежно від назви, він має базуватися на системному зв’язку методологічних
основ економіки і права та презентувати себе як один із напрямів економічної науки [2, с. 124].
Предметом економічного права є економічні відносини, що складаються в процесі
економічної діяльності та породжують правові відносини. Не будучи простим віддзеркаленням
економічних відносин [7, с. 15], правові відносини можуть виникати тільки в тих сферах
економіки, які об’єктивно потребують правової регламентації. Оскільки в основі побудови
макромоделі економічного права знаходяться норми конституційного, фінансового та
підприємницького (господарського) права, предмет економічного права подається вченими
ширше. Це економічні відносини, що реалізуються як публічними, так і приватними суб’єктами
економічної діяльності у процесі перерозподілу фінансових і нефінансових активів, а саме
матеріальних ресурсів країни [2, с. 124].
Виділення «економічного права» як галузі внутрішньодержавного права відбувається
шляхом об’єднання таких галузей права, як фінансове, підприємницьке та інститутів інших
галузей права, норми яких регулюють економічні суспільні відносини, що реалізуються
публічними і приватними суб’єктами економічної діяльності у процесі перерозподілу
матеріальних ресурсів держави. Можна констатувати, що на порядок денний у юридичній
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науці України поставлено питання про цілеспрямоване формування «економічного права»
як правової галузі. Якщо систематизувати всі галузі економічного права, які досліджують
українські вчені, то їх можна представити так: економічне (внутрішньодержавне) право,
економічне міжнародне право, економічне право Європейського Союзу [2, с. 125].
Актуальність використання аналітичного інструментарію неокласичної та
неоінституціональної економічної теорії визначається їхнім величезним методологічним
потенціалом, що дозволяє не тільки всебічно розкрити вплив права на економіку, але і збагатити
уявлення про походження та внутрішню структуру самих правових відносин.
Взаємозв’язок економіки і права отримує новий рівень пізнання в межах економіки
(неокласичної економічної теорії), предметом дослідження якої є економічна поведінка людей,
що спрямована на максимальне задоволення потреб в умовах обмежених виробничих
ресурсів.
Основною передумовою економічного аналізу права є припущення про те, що люди
поводяться як раціональні економічні агенти, що прагнуть максимізувати рівень задоволення
своїх потреб, тобто особисту вигоду. Ця передумова про поведінку людини має на увазі, що
людина реагує на стимули, тобто якщо ціна якогось блага зросла, а інші ціни залишилися
незмінними, то люди придбають меншу кількість цього товару. Зворотне співвідношення між
ціною блага й попитом на нього – це найпоширеніше передбачення економічної теорії.
Здійснюючи вибір, раціональний індивід повинен оцінити альтернативи. Економічна
цінність блага, послуги чи діяльності вимірюється готовністю індивідів заплатити (грошима
або натурою) за її придбання.
Економічна цінність ресурсів, що використовуються на будь-які цілі, включає витрати, що
є рівними цінності їхнього найкращого альтернативного використання, тобто це альтернативні
витрати. Поняття альтернативних витрат поєднує в собі, таким чином, і поняття обмеженості
ресурсів, і необхідність вибору між конкуруючими потребами.
На ідеальному ринку конкуренція приводить до встановлення рівноваги між попитом на
будь-яке благо і його пропозицією. Коли ж попит та пропозиція не збалансовані, ціни виконують
роль сигналу виробникам і споживачам про необхідність змінити поведінку, тобто приводять
ринок до рівноваги, примушуючи учасників ринку до взаємного узгодження своїх планів.
Ціна – це механізм розміщення ресурсів, який надає інформацію ринку, а ціна, за якою
досягається рівновага попиту та пропозиції блага, дорівнює його альтернативним витратам.
Економічний підхід має ще й такі відмінні риси. По-перше, він має справу із граничними
величинами, тобто аналізує і оцінює ефективність невеликих змін у системі, яка в цілому є
стабільною. По-друге, цей підхід приділяє основну увагу стимулам, які діють ex ante, тобто
перше ніж відбулася подія, що вимагає втручання правової системи. Тому право оцінюється
економістами з погляду стимулів, які воно створює, а не як механізм розв’язання суперечок,
що характерно для традиційного правознавства. Такий підхід цілком узгоджується з
передумовою економічного аналізу про раціональність індивіда: раціональний індивід приймає
рішення, ґрунтуючись на очікуваннях майбутнього.
Економічна теорія права припускає, що люди реагують не тільки на ціни тих благ, які
можна придбати на ринку, але й на правові норми, які розглядаються як система «неявних
цін». Ці «неявні ціни» створюють позитивні стимули для одних форм поведінки (наприклад,
вживання заходів обережності проти невиконання договору) і пригнічують інші форми
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поведінки, змушуючи людей платити за них високу ціну (наприклад, злочинну діяльність або
необережну поведінку).
Подібно ціновому механізму правова система регулює розміщення обмежених ресурсів.
Люди, що діють у рамках правової системи, як і покупці на ринках, купують менше товару,
якщо ціна на нього зросла, і купуватимуть більше товару, якщо ціна знизиться. Благами тут
виступають певні форми поведінки, які підлягають правовим санкціям (наприклад, невиконання
договорів, недотримання заходів обережності або злочинна діяльність), а ціною є санкція, що
передбачена правовою нормою [10, c. 6].
Таким чином, змінюючи правила, що регулюють життя в суспільстві, можна вплинути на
поведінку людей, а отже, і на економічні результати, які будуть отримані цим суспільством.
Об’єктивний розвиток суспільства довів, що при певному розвитку виробничих сил
найкращим чином розв’язання протиріччя між необмеженими потребами й обмеженими
ресурсами відбувається в ринковій економіці, в якій основними елементами координаційного
механізму стають конкуренція і ціни.
Аналітична (неокласична) економічна теорія досліджує ринок як найдосконалішу складну
систему відносин, завдяки якій взаємно урівноважуються різноманітні індивідуальні, вільно
обрані рішення. Вважається, що конкурентний механізм на основі цінових домовленостей
спроможний забезпечити високу ефективність використання та розподілу ресурсів на основі
будь-якого первісного формування прав власності. Але є і такі ситуації, при яких ринок не
спроможний самостійно досягти ефективності розподілу ресурсів. Такі особливості ринку
визначають як «неспроможність», «провали», «банкрутство» ринку. «Провали» ринку
пов’язані із власними об’єктивними закономірностями ринкового механізму. Наприклад,
максимізація прибутку на основі позитивного ефекту від масштабів виробництва стимулює
створення великих підприємств, які на певному етапі розвитку отримують монопольну владу
над ринком. Для запобігання руйнування раціонального розподілу ресурсів виникає
необхідність встановлення певних обмежень правового характеру у вигляді антимонопольного
законодавства. Ці правові обмеження стають альтернативними варіантами ефективного
розподілу ресурсів суспільства [8, с. 20].
«Банкрутство» ринку найбільш помітне при виникненні зовнішніх (побічних) ефектів
(екстерналій), коли дії одного суб’єкта впливають позитивно або негативно на інших людей.
Якщо на побічні ефекти чітко встановлені права, то кожен суб’єкт може визначити їхню
цінність, що реалізовуватиметься через цінові параметри.
О. А. Гриценко наводить приклад із сучасної ситуації, яка склалася на дорогах України [8,
c. 20–21]. Поганий стан доріг зумовлено не тільки порушеннями будівельної технології, але і
використанням доріг для перевезення металопродукції автомобільним транспортом, що
призводить до надмірного тиску на дорожнє покриття. Це обумовлено перевищенням тарифів
перевезення залізничним транспортом над витратами використання автотранспорту, що
спонукає виробників металургійної промисловості активно використовувати крупнoгабаритні
трайлери («long vehicle»), вага яких значно перевищує необхідні нормативи користування
доріг. Тим самим прискорюється процес зношування доріг, що потребує значних капітальних
витрат на їхній ремонт. Цей негативний побічний ефект розповсюджується на всіх тих
автомобілістів, які вимушені збільшувати свої витрати на ремонт машин. Вирішення цього
питання може йти двома шляхами. Перший – встановлюються додаткові відрахування (внески,
збори) в разі перевезення понад встановленої норми. Додаткові кошти спрямовуються на
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ремонт доріг. Другий – встановлюються правові обмеження – заборона на використання
автомобілів для перевезення надмірного вантажу. До яких економічних наслідків призведе
той чи інший варіант вирішення проблеми негативних екстерналій? У першому випадку
додаткові відрахування діятимуть як ціновий механізм, який призведе до втрати переваг низьких
тарифів перевезення автотранспортом. Якщо буде реалізований принцип пігувіанського
податку (додаткові збори дорівнюють різниці тарифів на перевезення), то вирівнюються умови
використання автомобільного та залізничного транспорту. Більш ефективний розподіл ресурсів
двох галузей економіки сприятиме підвищенню їхніх конкурентних переваг. Другий варіант –
вирішення проблем шляхом встановлення правових обмежень (норм заборони) – надасть
залізничникам певні переваги і стимулюватиме монопольні ефекти, які порушують
раціональний розподіл ресурсів в економіці.
Економікс (неокласична економічна теорія) надає економічній теорії права свою
методологію пізнання побічних екстерналій з метою обґрунтування способів інтерналізації
зовнішніх негативних ефектів, тобто їхні перетворення в приватні витрати, які економічні агенти
будуть вимушені враховувати при прийнятті рішення. Інтерналізація зовнішніх ефектів може
здійснюватися шляхом судових рішень про компенсацію шкоди, прямого державного
регулювання (тобто встановлення межі дозволеної поведінки для тих, хто наносить шкоду),
введення коректуючих податків та субсидій, встановлення виключних прав власності (що
дозволяє знайти згоду за допомогою використання цінового механізму) [9, c. 71].
У системі понять неокласичної економічної теорії право стає способом обмеження, який
компенсує недоліки ринкової економіки і допомагає їй відтворювати конкурентні переваги.
Зазначена теорія починає досліджувати економічну сутність правових обмежень, що
виявляються в їх впливі на ціни, наявності альтернативних витрат, у змінах попиту та пропозиції
економічних ресурсів. Судові рішення стають допоміжним способом досягнення ринкової
ефективності, а критерієм застосування правових норм виступає економічний результат від
їхнього використання.
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